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Articles
11-29 Emad, Parvis (University of Wisconsin. Department of Philosophy)
The Question of Being: Foremost Hermeneutic Pre-condition for
Interpreting Heidegger. Enrahonar, 2002, núm. 34, p. 11-29.
Pasados setenta y cinco años de la publicación de Ser y tiempo, esta obra todavía
no se ha interpretado desde la perspectiva de la cuestión del ser, al margen de algu-
nas excepciones. Para conmemorar el setenta y cinco aniversario de la publicación
de Ser y tiempo, abordaremos este tema y nos ocuparemos de su estructura y de
sus ramificaciones hermenéuticas. Volviendo a la cuestión que centra nuestro
interés, fijaremos la atención en la experiencia de un fenómeno que Heidegger
denomina «retro-relación» o «proto-relación» del ser que constituye la pre-condi-
ción hermenéutica fundamental a la hora de acceder a la totalidad de su pensa-
miento. Este artículo se propone indicar que esta relación sustenta tanto el
pensamiento horizontal-trascendental de Heidegger como su pensamiento acerca
de la historia del ser.
Palabras clave: cuestión del ser, existencia, hermenéutica, Ser y tiempo.
31-46 Gabás Pallás, Raúl (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Filosofia)
La fenomenología de los sentimientos en Max Scheler y el concep-
to de afección en Martin Heidegger. Enrahonar, 2002, núm. 34,
p. 31-46.
A partir de los textos en los que aparecen comentarios importantes de Heidegger
sobre Scheler y de Scheler sobre Heidegger, el autor de este artículo establece una
comparación y contraposición entre ambos pensadores. Resalta particularmente la
coincidencia de los dos en afirmar que el mundo se abre desde un sentimiento o
una afección fundamental: el amor en Scheler y la angustia en Heidegger. 
Palabras clave: afección fundamental, angustia, amor, fenomenología.
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Seminar für Philosophie)
Sein und Zeit und das Dasein. Enrahonar, 2002, núm. 34, p. 47-57.
Este texto ofrece una aproximación al concepto fundamental de ser-ahí (Dasein),
concepto que ayuda a conseguir una comprensión de Ser y tiempo. Frente a la inter-
pretación habitual que reduce el concepto de ser-ahí (Dasein) al ámbito de la existencia
humana, se trata de mostrar que el ahí (Da) del ser-ahí (Dasein) no sólo indica la
apertura de la existencia humana y de sus respectivas estructuras ontológicas, sino
que apunta sobre todo hacia la pregunta por el sentido del ser en general.
Palabras clave: Dasein, ser, apertura, existencia, Ser y tiempo.
59-71 Marini, Alfredo (Università degli Studi di Milano. Dipartimento di
Filosofia)
Il traduttore lamentoso. È impossibile tradurre Essere e tempo?
(Existenz - Dasein - Vorhandenheit). Enrahonar, 2002, núm. 34,
p. 59-71.
En primer lugar : ¿es posible y se puede traducir el término «Dasein», usado por
Heidegger en Ser y tiempo? El autor sostiene que sí y defiende la traducción italia-
na de Pietro Chiodi (que, por otro lado, ha caído completamente en desuso), quien
utiliza «esserci» (ser-ahí) como un equivalente perfecto de «Dasein». En segundo
lugar: ¿es verdad que el alemán es un idioma intraducible? El autor sostiene que
ésta es una afirmación insensata. Quien defienda esta afirmación no es digno de la
propia lengua.
Palabras clave: Existenz, Dasein, Vorhandenheit, Ser y tiempo.
73-92 Volpi, Franco (Università degli Studi di Padova. Dipartimento di
Filosofia)
Heidegger, Aristotele, i Greci. Enrahonar, 2002, núm. 34, p. 73-92.
El ensayo pretende mostrar, en contra de la vieja interpretación existencialista y en
contra de las interpretaciones más recientes que sólo ven en el pensamiento hei-
deggeriano la superación de la tradición filosófica, cómo Heidegger había atrave-
sado esa tradición y cómo había iniciado un profundo replanteamiento de sus
momentos fundacionales básicos, restituyendo el sentido sustancial de la gran filo-
sofía griega.
Palabras clave: verdad, sujeto, temporalidad, ser, viraje, Platón, presocráticos, meta-
física.
Notes
95-103 Ruiz-Domènec, José Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament d’Història Medieval)
Heidegger y el siglo XX. Enrahonar, 2002, núm. 34, p. 95-103.
El presente artículo analiza el denso clima intelectual y el complejo cuadro polí-
tico en el que se enmarca el pensamiento de Heidegger, especialmente su obra
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eco de la ebullición cultural de los años veinte y de un régimen político domi-
nado por la República de Weimar, consiste en la capacidad de pensar el cam-
bio de mentalidad que se estaba produciendo en ese momento en Europa. Esa
necesidad de pensar el destino de su tiempo convierte a Heidegger en uno de
los principales referentes filosóficos del siglo XX y, quizás también, de este nuevo
siglo XXI.
Palabras clave: República de Weimar, Zeitgeist, Husserl, Heidegger.
105-116 Hernández Reynés, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Filosofia)
Una crònica de Heidegger i «l’escàndol de la filosofia del segle XX».
Enrahonar, 2002, núm. 34, p. 105-116.
Amb la publicació, el 1927, d’Ésser i temps, Heidegger es guanya una reputació
internacional. Però el 1933, Heidegger, el filòsof mundialment reconegut, esde-
vé Heidegger el nazi. La simpatia de Heidegger pels nazis ha estat qualificada
de «l’escàndol de la filosofia del segle XX». La història oficial de la implicació
de Heidegger —que és la recolzada pel mateix Heidegger i pels seus apologis-
tes— la veu com una implicació política de curta durada. D’altra banda, alguns
crítics desqualifiquen el treball filosòfic de Heidegger a causa de la seva lleialtat
al nazisme, i així mostren la relació intrínseca entre la filosofia de Heidegger i
la seva política. Aquest article, en canvi, proposa una tercera via d’aproximació
al tema, molt més fructífera. En aquesta línia, es troben Foucault i Agamben.
Es tracta d’assumir que Heidegger, pel fet d’haver comprès el nazisme, està en
millors condicions que qualsevol altre filòsof per facilitar-nos-en la superació.
Segons això, Heidegger serà un testimoni de l’encara avui dia imperant biopo-
lítica.
Paraules clau: Heidegger, nazisme, Foucault, Agamben, biopolítica.
117-124 Lazzari, Riccardo (Università degli Studi di Milano. Dipartimento
di Filosofia)
Osservazioni sul problema dell’enunciato in Sein und Zeit.
Enrahonar, 2002, núm. 34, p. 117-124.
El parágrafo 33 de Ser y tiempo conduce a la disolución de la concepción tradicio-
nal del juicio como núcleo fundamental de la lógica, mostrando como el juicio 
—en cuanto juicio apofántico— se asienta en una condición antepredicativa preli-
minar de tipo hermenéutico y pragmático. Sin embargo, en Ser y tiempo sigue sin
resolverse el problema de un análisis específico sobre la naturaleza de las proposi-
ciones acerca del ser del Dasein, proposiciones que son completamente distintas de
las que se realizan en torno a los entes a la vista considerados en el mencionado pará-
grafo 33.
Palabras clave: enunciado, logos, adaequatio, apophansis, verdad antepredicativa,
Ser y tiempo.
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Enrahonar 34 001-136  1/2/03  11:52  Página 6125-136 Martínez Matías, Paloma (Universitat de València. Departament
de Filosofia)
Ser, tiempo y facticidad. Enrahonar, 2002, núm. 34, p. 125-136.
Desde una posición eminentemente crítica con respecto a la literatura especializada
relativa a la obra más temprana de Heidegger, en este trabajo intentaremos poner de
manifiesto cómo el significado conferido en ella al concepto de facticidad permite
descubrir ciertas insuficiencias de su interpretación tradicional en Ser y tiempo y
proyectar una nueva mirada sobre la problematicidad que entraña su presencia en
este texto.
Palabras clave: Ser y tiempo, joven Heidegger, tradición, facticidad, temporalidad.
